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условиях, в которых он живёт [4, с.14]. Поэтому, осознавая важность печатных СМИ в деле влия-
ния на массы людей, журналисты пытаются показать читателю объективную информацию, осо-
знают всю ответственность, которую возложили на себя, взяв в руки перо.  
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 Туризм в современном обществе играет большую роль. Значение туризма в жизни людей, ре-
гионов, государств и в международной жизни сегодня невозможно переоценить. Оно признано во 
многих странах и подтверждено документами международных туристических форумов. 
Пинский район – это самобытный и гостеприимный край в самом сердце Белорусского Поле-
сья. Здесь есть все предпосылки для развития самых различных видов туризма: транзитного, что 
обусловлено географическим положением; культурно-познавательного, связанного с богатым ис-
торико-культурным прошлым; водного, экологического, ностальгического, сельского, паломниче-
ского и других видов туризма. 
 Пинские болота приобрели европейскую известность с давних пор. Попадавшие на Полесье 
путешественники и завоеватели считали их одной из могущественных земных стихий. Сегодня эти 
болота – наше бесценное достояние. Ради них на Пинщину приезжают ученые и любители приро-
ды со всего мира, чтобы познакомиться с уникальной флорой и фауной, не знающими аналогов в 
других европейских странах [1, c. 1]. Здесь обитают теперь уже редкие в Беларуси болотные чере-
пахи, из-за которых в прошлом Полесье именовали «страной черепах». В заболоченных местах 
скрываются огромные лоси и дикие кабаны. Обилие пернатых снискало региону славу птичьего 
царства. Во время весенней миграции вдоль припятских берегов пролетает около 50 тыс. гусей и 
20 тыс. уток-связей. В этом уголке Полесья обитают или набирают сил для дальнейшего пути на 
Север 183 вида пернатых, 52 из них занесены в Красную книгу. 
Сохранились на Полесье и удивительные растения – ровесники мамонтов и волосатых носоро-
гов. В биологическом заказнике Изин, неподалеку от Пинска, по весне расцветает дикая орхидея 
Полесья – венерин башмачок. Местами среди лесных зарослей поднимаются лиловые ирисы, ва-
сильковые колокольчики, нежно-розовое кадило сарматское и усеянная темными горошинами зу-
бянка клубненосная.  
Среди деревьев на Полесье главные, несомненно, дубы. На старых полеских погостах и сель-
ских усадьбах, а то и просто среди полей стоят могучие великаны в несколько обхватов.  
 Самые удивительные среди полесских лесов – пойменные заливные дубравы, где во время па-
водка под их сенью нерестятся щуки, плотва, язи, лещи. 
Полещуки не просто хорошо понимали природу, но и сами на протяжении многих веков были 
частью ее. Как жили «люди на болоте», можно представить, попав в похожую на музей под откры-
тым небом деревню Кудричи в низовьях Ясельды. Сельская улица, которая расположена на самом 
сухом месте, невелика, полтора десятка домов. Остальные дома разбросаны по островкам среди 
болот. Во время разлива от дома к дому приходилось переезжать на лодках. На рыбалку, охоту, в 
гости, на базар, в церковь и на погост полешук отправлялся на своем долбленом челне. Дома, хле-
ва, бани, «стопки», крытые тростником, – весь комплекс жилых и хозяйственных построек – все 
это подлинное, как 100 лет назад. Живописные стога стоят вокруг сторожевыми курганами, и на 














У полесской природы немного ярких красок. Зато почти каждая хата украшена вышивками по-
лесских мастериц, ткаными рушниками, скатертями и покрывалами. Здесь встретишь пришедшие 
из языческой  древности орнаменты, в которых зашифровано представление наших далеких пред-
ков о космосе и мироздании.  
В Оснежицком доме ремесел, где не отвести глаз от вышитых, тканых рушников, скатертей, 
покрывал, ковров и картин, соломенных шляп и картузов, изящных резных «вытинанок», можно и 
самому сесть за ткацкий станок. 
Уникальные экспонаты собраны в музеях края. Любителям и знатокам этнографии стоит 
непременно заглянуть в «Усадьбу полешука» в Поречье, в Мотольской музей народного творче-
ства, музей «Бездежскі фартушок», а также в знаменитый центр гончарства – Городную, где и по 
сей день существует этот древний промысел. 
Сохранилось на Полесье и бортничество. В Кудричах, Качановичах и других полесских дерев-
нях можно увидеть древние сосновые колоды; в них собирали мед еще при крепостном праве.[2, 
c.158] 
Перспективными видами туризма являются: агротуризм (как его еще называют, сельский ту-
ризм, деревенский туризм, «зеленый туризм») и экотуризм.  На территории Пинского района 
насчитывается 11 агроусадеб.  
Основными формами предоставления услуг сельского туризма в агроусадьбах являются: 
1. Организация краткосрочного отдыха в выходные дни. Как правило, это индивидуальные 
туристы, местные и городские жители, выезжающие отдохнуть в сельской местности на 2-3 дня. 
На агроусадьбах им предоставляется услуга проживания, по желанию заказчика хозяин агроусадь-
бы может предоставить питание. 
2. Длительный многодневный отдых в сельской усадьбе. Эти услуги наиболее популярны 
среди белорусских туристов из других регионов страны в летний период. Продолжительность та-
ких туров составляет 5-10 дней. Во время отдыха туристам предлагаются занятия активного ха-
рактера: 
- конные прогулки – «Нетронутый кусочек Полесья», фермерское хозяйство «Ясиновец»; 
- организация рыбалки, водные прогулки, оздоровительные банные процедуры – «Озерная 
Жемчужина»; 
- прогулки по лесу со сбором грибов, ягод, лекарственных трав; 
- спортивные мероприятия, велосипедные прогулки [3]. 
 Сегодня Белорусское Полесье является местом, в котором как нигде сохранились уникальные 
места, белорусская самобытность. Культура жителей Полесья неповторима. Она интересует не 
только белорусов, но и иностранных гостей. Поэтому нашей задачей на сегодняшний день являет-
ся культурно-исторических, природных объектов данного региона и сохранение самобытности и 
индивидуальности этой местности. Развитие туризма в данном регионе содействует развитию ин-
фраструктуры в регионе и привлечения внимания к проблемам охраны природы, памятников ис-
тории и культуры [4]. 
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Туризм рассматривается как одна из наиболее значимых  и интенсивно развивающихся отрас-
лей мирового хозяйства. 
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